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oi s i !"nA ,E- !] nos ~eUI'·m..:s p ... _·1.!Q ~e,\\",e , ~.e!!,!C 3 " le~t¿l.4J este 
:pa eso . ir pre nte mor re E='\ ~ sal' su 1'Ilit ex 
En ee to l!i ca cid '" n • 
-
n~ , e , p l(l 911 
stm ate otr tud 
)' 11 la vez gUe lve dl?t~s positiVtB 'lue estE'iblSc~ 16 G11niea 1.1 
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ls ex-
f:nt én. r- is() :nas fi.1I'l ,~ ... -;¡. « Os téiJ s q nos l\gs n 
gaoicnc8 futurfis. B'ntre eS~8 su!)('sieiores, guiP la _8 util es la 
d& que todcs e8tos(~8noB, ~n d1et~tce unos de otr~s ~or su cons-
truccil.n, pGr su tc~oer9fi& et~. &stln 1iefildos entre S~, ftmeic.n81-
::ente, oGnst1ta~ndo 1Bl lfnico i Y8rlos erendes sistemes. !ho1'8 bien 
~!cGmG BE reali .. este cene:r!_! 'tiBt' (le 10s elementos que une la funfi,. 
, ci4n tie yari8S de estas gllnlulas, es el siate!!l8 sim!>Ítiee t i en,-
~&ctivia9a estl. ligaAos ciertos trge~8a Y8scnlares S8ngu!fteOS de una 
~n&:rs tan btima ..... algunos autores como Pende J estl'ldian un fts1$te~ 
:: •• -::. > 
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_ cxistencis tic:: stlreJl81ina en la ss:n,sre es J pule, de- 1\! m8,.or~i • ...-. 
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es tan estrecha, que PUB })e!'turb!lciones se manifiestf'.ln por las altera-
ciones de 1& adreD.81inemia :: !,cr la reO,.g?:i6n delorga'!':iamo ti 18 1n1&C-
cidn de adrenalina. 
Res:pe-e'to del estnliG ae la formule 1enaceitería, no hemos de enea ..... 
~oer su ínter/s. Le linf~eitosis descrita por Koeher en el .0810 _xo!. 
ti1:mioG, ss un dato I que 8parte de su uti11dai. prletica, como luego "ere-
B, ncs enseña la relaei¿n de este estedo con un ~eBt8do 1intdtico" é 
-'r!mieG linf¿tieo~ especial del organismo. Per{l, edemffs, nosctrcs 11a_ -
mos IR ateneid'n sobre la singular eonstanoi. conque ese mismo'~stsJo 
:~~~ 'j; .'!; .;'r •.. 
¡3e presenta en las deJe en~eraed8des de~!ldientes de 1&13 g18naill&B~,·a.· 
., ". 
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• &eueC't.tÍn interna J de manel"9 que ~ r..uestro ~ui.eio, el estedo li~,tle'b 
. :;en sus diversos erados, es un tonia ecmdn o.onde se iese:rro1len las per-b . 
. i'turbaeiones e-nd.oerinss con un_ faeilil.sd es!)&cial, QuizJ' no Bolo ;;;t;..o 
'este aspecto de terreno 
IV 
endocrino, el sistemalinf.oideoesJ!mea.es1l!1 1&!(I de 1Ul1ó'n. entre 
las glindulas de s8c:t'eoidn 1ntem8~ eu~ e:x~atene18 se fnnds en datos 
indudables. 
Bn este memcris lWS limit~mos -! e~ner eses datos, 8lgtmos cri-
ginales 'Y muchos y8 eonceidos Jauy8 sienifio8oión en el seht140 de la 
demost_ci'n nuestra •• _08 108 pri!leros en aeña18r. 
)(0 g11.ere~ terminar sin E-X!'l'f?ser 8'lU! l"UE'st:rt\ reconocimiento ti 
t(:dcs auestros l!Seatr08 de 18 he1!Ütad d.& ~t!ie1!1a y 4fAl Hospital Prc-
eM. 
vineial, , cuyo ledo hemos !l!>'1"E'ndido 18 pE'rse'V&raneia 8= la 1nvestiga-
ci4n cient:!fiea. 
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duo; unas VEOES superior ctras izulll .;sr ctras inferior 1 la oi-
fra no!"m8l .. !.cs CHUH;·S ri,E hiperzlcbulia se relscionan.ool f6n&- C()I.,l.VfDr..afb. .t.- ~._ 
l:lEnos ciroulatcrios accidentales; le sangre en efl!oto, es reCG~iL... 
gida =n se'nas afeotas de cianosis :: esta~ds ;-erifeÍfoo; y así, 
v~ues (2) ha observado -de ]refe.rencia la 18 :h.i!,,~rglcbulia en 
la s&ngr& de los Y880S cut~neos 4e los ~i~&dem.tcsos con tras~ 
tCrLCS circulatorios lccales. 
Jeandelice (3) ha visto dcs ~txo&dem8toaoB~ anÉmioos 
{3.379.ooo en un s~eto de 25 a?ics y 3. 3481)00 en un niñad .. 
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6 a~o8}. b~ {4} h9 oompl'obi40' ett. Heata tsn scentuad_; ~ ..... ~:,;'" 
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des Jdxcede-matla~o. hay li:r..:f'c c1ttSis :>"E18tiva y ecsincfil:& abaelll-
-""'" '" - .-:::: ...-
ta como date s tJj nstenw s. ~X!'er'!~x:.t~l~~te- han e-f,ltud is.clc lfo "!l.lfe-
ti6n t •• bien l ~b~l1iEndo :r€"aultadcs 9~'logea :- c~mpr()bend(' ~im". la 
ex:istencie dE tms~t8pl.sie lin:t'flide de. 18 ffldule leee. 
JlUrray {el t • .!. pe!" :e.,anOtD y LalJ1:I..(4) ha o~B.rTBa <) hi!)erleu-
coc1 tcuda •• 1s ftees te' 2Z miRe4e_te'UJII ~XIiIilI1net1 ••• VaqldU: lel1S. 
por RerrfnJ ha enco~tredo U~S f~~ll~ leuccettsr1s no~l; en un oa 
80 babia 8(!s';n<ifil i.&. r,8bc~ y Putnq (I!"l'. ~T P.¡trm) h,: vi ato :res 
peot.iV8mEnte etS11lcfilia :; !!1elG~1 tt\6 en lcs oP SCB guia han oba.era-, 
1',- $,: " " 
do. BeBSDq(m ;! Lfib'bi ! .1} ~~ Tm !'liXtf'\\€'~ptN!! 1 fE 2n B:!oa 11Flt_'fnT<;;~'f .~~ 
tigsdo la sangrs en ~l"i..a~ (nr9.~ <mes e~.""ljr..tre*:lo ':l :G:. 9}. ?!i'~~~,(' "tt' . 
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nemal; cc~c dniCfi, elt!!?!'ticiln se?!.1. !p. ~(~~"nt;'!'¡111 (Mata '7 ~). ' 
J1eJlineseu un h.: !i:neliss!c lp aanere en lee ;z:tl~~m9~~1e 
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ba8tent~ aCEnrta4a ~T. -108 ~.1(,8 de !2aedo'l' '!llT~atieRdcs por 41 Ko~. 
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debe pensarss gue el 1>1'00680 l!('! Pftts oll?fult'. 
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:tante\cte les hematies, rI~ ,7(8 leUNJ'itcs eS+:s'Y'f 4 VI'?'3~8,li3€,~flT".leTte f'lU!!:lem 
'sd e su lÍmp .1/ Le :!1G 11, ~ a e. i"!! i~ ,_._, :"11" .. 8 '" 1"'" ~(LtCnT1-
"\ 
le SI nm te • Le se. "o~ ('8 ( es l! . S .en "+j tj; 1'$ e 




d,e les grsndes y TIl€disnos !';c,I1lm\l'31efires .. vrijio'E;. linf'rci'tcs pstd:l"'. e!!'lsi e:¡" El!! 
... iempl'E nt!"¡sles. YI.J..J)la €'xtirpseién de] l'r 8 'ti:> ~E i'le re0er 
t; 1'10 el 81 er nc· s J 1100_ ni T le 1!"! ~7 ° 80+ -:!1 él ti 
ei 8 cd e lec ni pe n .tr TIC CA • 
Itlze ,~ '~ ~ .c, e .,Pe .tS 
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mas 'cc,nclusiones deduo6 l)\lE: 1'! lel1CC'ren18 ;: lA ~cnC'j1_"t'tcl~{'~is sen (les 
--
s{ntc mes ente:l'Smer.te inder>enCl.'E "':; te 8. 
Michai10w {28} 'Aa l=at'.1.(1 iRClo lf; senere en ~!'r>;::' e~arff ,;¡.~ ~l ~.e 
Basedow enocntrandc la he!'l(',e'.(',oi:t:A y les hempti€-s !!t"'~lea /~p. 1eu-
copenia ligera (una diminuc'i.~n de l('A -:,('1 inn(~l~eree !l€"t1.t!"éf11{\8 111' lIi'11-
tmento absoluto 7 relativo de los linfo~1+cB,~ aum~nt~~en~r qtt~ el de 
le.s linfcvito~de los grandes y nedi!lnOB rncnr:rm~l€OareB J!,"J)cr TIli::imo/ 
les ecsin¿filcs nG:r1llfl1es ~€neralm~nte y ~ ~f?e~a muy f.1urn€Ontp.~c8. 
4._ .~ .-¡ Carpi (29) ptace;(su ~rt:!cul0 una h~ptcr';~ c'-e";Pl1~d!:1 é'e e~ ~ ~.: ' 
f~ 
cuesti¿n. y expcne ur caso d.e bc:rdo e:v:('f't~1!!.1ec t1':r100 Sol" €O! ~ne'i:J~.$_ ,:; 
.. '" ","l" -..:J" 
CIoraei8&.ooo.ooo de 81(bulc. r.~ O'l" 600 leu", ottt)B (n""",alT¡-·' 
45 % pclinucle~es (diaminucitn)/ 51,5 ~ moncnucleor&8 (aumento) 
% ecsintfilG8 (ligare aamento). 
En ceses de tumcres del tircides y de bcetes §~~J.~(t)~-
- 19 ... 
tl'ado mcdifica oi onas BSI.t'lf; j&:ot.-:s tl la sñel mal de B&s~dow. 
~e~r (oit. pcr S&ttler 13) ~ce C!O!lstar .:n ate ~r.f€m~~ en: mSll 
de Bssedcw una linfccittsis de 40 y de 86 (1) pcr ciento, El 6Bt8do de 
1& B$n&l'6 variab:;. en estGs dea sujet(\s de lUl tUS r-3ra (,tro. 
Rcth (30) ka viste en Seis fc,rm8s titpios,s de Ba~d(H'/disminu ... 
oi6:o de la 'iy:aoglobidjcantidad n,.l"Jl'!lil de globlllce rO,!OB)leuct!Jenia en 
d1istintcs gradC').disminUOi~n de les pclinuCle~l'&B/'y linfc.aitcBis~bStlu 
te y re-1Btiva E:n tres VBsca y en l~e ctrcA tres mOllonuole(,sis tl ,,~Y..J?t:::ns9s 
de los mcnc:oucle8res crandes. En ninz'lin ceBe habie e".in(:f'i1i.~~·;'t ~ ~ 
<"> '( f 
f'&rlllcS con foma,. frustradas del padecimiento en e h~b1a linfc~'>" kQ,~j;, 
&bsclut~ '3 relsti:a y liger~ aumEnte ele los mononUelelll"&8. ltn ~8tO. va ... 
aCB1 el enelieis de la aa:na::re tiene/ según el eutortlln eonsi~ersble valor 
diagntatieó. Por Últimeha investiesdo le eBnzr€- :!' sleu.nce bSSfid.tvis-
nos con infecoiones interourrentes (bron'}uitis. ""'n:irulgili¡edlfiYtGG<OgIe 
lct ha 18 tE 1e u..'I1. €C~ eu.. in re :r:t :111 ~a?c .lO .: .1' 
K her qu la in it 1a e tu la 
y B. 
e en en :ps 01 tE! .i..e-n st. me 01 :;¡ 
8 e 
tes: de '70 cssos ha El1ccntrfl 
g<;. dva; les ctises ecn linfe !3it fl~8 ("1'1 epe} 1"C'i ~.,I ~ '" hp 
t :pi de 8S GW en s mi , cu. d /.:;nl io er rou nc; I 
",,,,,," 
1 re 1¿ 11 oc 8r el' ne ti el .cs SI' cs e 9 
reaumen eres 'Bu1l1e n 1 1in ,ci ~i no '¡J¿'" \>~: '.;j 
- 21 -
BU 8usenoia ~C :r..CS ~uede -= :m~nerE. 81B"l..'"'l.[ hAVer desheahf:or ~ rt1s¡sntstioc 
Ollar (32) Cn dC'8 QBSOB -:'I>E-?f\dCB :re-!' ~1 en la Clinia!" de :Kr~~lein 
(Zurioh) observé la formulE' €:Jt8Qta de E:cohsr ~r su ~rF' nsf'c l':l1.~e il~ s:r.. l~ f6m 
mulo normal sl pece tiempo después de la o~ersei~n. ~u;dea (33) ha visto 
ilfe'nticos resul tad08 &llUllS enfama de .. elíllioa qU& presentaba tamb1en 
la formula t1pica de Xecher. 
xappis (34) ~b16 en BU ~mcria aebre lc~ e~~lisls llevedc8 , cebe 
; . .~' 
pcr dl en 10 cascs de enfermedad de Basedow des ~E tirriais~o~ l~ d~ bc-
~~~:~.~ ~'i:f ,."", 
cio simple • .En catea cases ha cCl!lpl"cbado lfl o?X1Bt.:c.!!0i~ de ¡!~t,1-
tesis absoluta y relativa til'! lca basedcv1sno,,; la intsI!!sid.a ~"~1Ji.T).tOIíi 
- ',,'; 
mas nc es paralela al número dE- linfe.cites. b 109 ~ascs 1e 
--. - - -------., 
ha viste con frecuenoi~ linff~itc.s1s 8n~loea ~ l~s del bc~lc exc,ti1mi-
.--- --- - . ...- ---
cc. pcr.c. ~1Üil &81;& dato ~ ~~ ob-.,t,~~~-
- _ ..... ~ ~- - - - v' eob ~ 
-
--- ----
JI 111 'f j V '" • ~ L ... 1 .... 
IX:! • 
a 0bserva.~1 ~n 1 - :!'.r.fe lTlSdsd de Basea e'lI. 
----- ;../ Sor. la ~ 43 's?-!<,S; 'h,ace tres al09 i "'lJnsecuencia de u..Yla fnerte / .J . 
imprE.:Siln , sE- ainti¿ Ita la con erandea de-lores en el vie:n tre; S lcs !,>c-
ces dias empez& , notar un buJ. te en el cuello y pplpi tac iones. Bea-
de entonces he te-nidc cuatre atagues a.e (1.01c1' fuerte de e~té:msS(; y 
¡ 
alglin vlmi to) atagtU:s ~ue- le. dur!2:r ae UD t1 ~t:s ee!!l.snss. t . 
J3ccdc bilateral ccn n¿aulcs ~.urcs. 3noftalmos. Te~~r.~,j~9Ui ... 
: .... ,~: B: :. 
, ...:' 
cardia ellO A 130 !lulsaoionss) a~nsaoicnea 16 calor tan grand~a;g.tte 
tiene que .meter lae mancs E:n seua fria. Ar~:.nas 81.1.118. 3etre!iimiento 
tenaz. stellwaS) ligero; :Mcebiu8rn~zativo; De Graef ,positivo. Buen 
Digitized by Coogle 00101'. 
;PclU!~1eal"f.l. 






j~rlel volumen «.1 boo1, aiem1nuj~. Be side e~,t1da al tr~tamientc 
por 108 rayoe X can l"eElul 'tilA •• d,""d')JiOS (0<. ~t-WtL) 
' .... , ',' 
~~'~' .. ~~~~:, .. ' 
Digitized by Google 
{ 0133ERTAcrOIl Ir 
anfermedad ~e B8se4ow. 8eñcre de 29 años. DeBde hace dos 8~08 le han 
ido e~ec1rmdC los afuto~aB. Bocic !!lUy visible, bil~te!"811d:!:f'tlSO. T8guicardi~ 
(110 pulsaciones} hoftalmoa l?ronlln~i oadol. TembIol'. Orine mucho. sin glucos 
se le cee el pele fa aiInente. 
, 
Le t!roidine le 8i8nt~ ~l. Con rl~imen ~ ~uinin8 mejora bastante: 
JiaminuYe el teI!lblcr, b8~en lss rnls~1cnes (9t.') :''J' le t'.l.!!!c·l'eci.ln se hace mes 
pe geuña. Esta ni" nerviosa. SUdoree r€-r;entinoB 
Leucooitos . . . . 5.200 
Pclinualear&s 
• •• 54% 
GrPlnCte mononncleareS.49 ~/'. ( ~j % 
Linfc'li to s a "':) 
2,1 ~ Digitized by Google 
Be 
-
€o1 be e s 




pe tI .. tir 
..... 08& J aSIH:!8ci6r: 
de pel . emb. .. tao' ti. e 
ss c1 ene eJ. !! e :: excfts Irnos 
Le" cit . . . • 
liDxloleare·s 
Gr ucl ree 
1,,1 l' 
sirJfilos 












:Bocio 'badp.sv111fieAdo. M'l~.r lie 40 9~O". :Sooio g;rtilnde/no~n.l~l'JdUO. Al 
prinoipie, sin s«:ntOTll8, t.l~ :geaedow. Ahora tg~'l.11a81'tl1.. :]3)0. Uo). l?al-
pitsci~ss. ~~ttel~08 ~O~&r~dO,. :emblar ir.t~~~j?n~. SiL Bfnt~E~a d~ 
ojos. muy nerv1o~ •• 
4.3~O 
tioo. Le tsquical'di:q baje al '7ry ~l!!1:!.Bt' dia. E.n 1<;::> f.!18:'1:tfJ· .. tfH~~' tltenua 
11 temblor. 







J&e enf6ma}8nteri('¡r~nte IÍ le apericitS!'. tl!- los B:!T~tCll'l8S dE: :B8sedO,,) 
tenis signos de hipotirc.idiamo: S1.,sT-C (t.e 1ft ce~e)y.i¡['3 :; I!18nC~ sieI!lpre 
muy frios/apatia, estreñimiento. 
OJ3SERVAClmI V. 
el bocil)J pero hasta bflge po 00 era mi.y :pe ~uefio; tenis aleunes aíntC:mBsA 
hipotilrOid18lnO {.signo de 18cej-4" manos hiFopltfe1oas¡ '?soa1otl:'iOG¡piés, . 
y manco muy fries} edel!l8 de ¡oa :p1l1'J?8408,8noreZ1 •• ¡:,.~iru,~I.,. 
tadse; e'h. r r8 (> en n":!:lTI tr-l:'lE-:n te ( 1"~l·;,ei.f' (1& ':~'i~r(ta ~)' rt f1S"j J -, 1,1t rde , , " , J 
ds t t1l ec. ) RC' el:: rl~ f,i' .. 01 ,+' ):1 -¡lO.! ,('t .~'l.j J""!-" f- O ~ . 
p'l .BO e 1!'if1 ;i t . :1.rj 8/ t" $ ', .. .1"1/1 -!-¡e: flr OACI ...... F: b~ In. VA l 
5, , Vf " 
"\ .« 
" 
el' id 1 -u1 11 .. ' -l ~ 4!) • ~ , T\ ,Ea 1;'1 ,U:t' sa! ... . 
El ~n o 1 !t' tUl -!~ & J.& f1 oe pr ab 
-
sn sl que el m1cl"rscc!1i0 1 e& cbservan '3fi!"fI~tereB a;:l_~r.o~QtcFCB. Desde el 
die siguiente iiisT!::!nllyen .<:'1 te!!lb1. el." -;: lF' 't!=l~'_'!.ic8rdi8. :!)l:Dc!'Jlia ]!f!l aage-
1"8. A le'8 seia dias el temb1c!" hs deSR!f'1:"EH:ddo j- l~s :D,l.lsF.,,1cnes han 
bf jade II 80. 
segunde anllisi.s ~ los'? diBS r1e lfl c:r~raci tn 
Le-ucc>cl tos 
Gr~nd~8 mcn~nucleares 
1.infc· (' 1 t 08 
Ecsi~~f1108 1,4 .~ 
(Htapital Prcvinc1alj( Cl1:r.1c~ ~e r..CYf'nes) 
Digitized by Google 
"lBS:'m.VA 01 CN YI 
]cci e excf'tálmico. l:u~4:r de ~6 III~CS. Reee- tl"€'S 8~CS e~!lie BE! El 
-
1)(,01 e oon nE rvi os ietmo¡ pelr>i 1::801 one s / t€!!!'l) 1 ('TI ecfc,c(\s 1~'!1fl!:H)11e cimien te 
y eXGttslmo$ muy fr¡ertes. Sieno de st .. ll"rPZ. 'l1~~uic8rdi. (110 If 120 
pulsaciones). Orina mueh~r8ir zlueoSl. 
Pe linu~leBre8 
GrandE- f'. l'!!o:r..t"nncleeres 
L1nf'c 01 te s 
Ic.sinlfil.. 'Vi O, t' " 
o,fu:aei4n; iesvocidn ael ldbul~>.d~~oh •• ~jcr8n to(tcs 1(,8 síntomas 
mer.cs el exo!t8lmOS.~R'8~it81 ~rCVinei8~9~~1~ os Gnyoneai 
Digitized by Google 
nbSERVAC¡Or. ~II ~~ 
}ceic baaea<11Ji:fi<l8aO. }~lj~,. de M 8"!CSI~:~r.i~O". A les 30 
añes tuve una ~lcera en 1~ rePtr'Íz 7 1~ ~esq~r~ci6 ~~r~ alem~re le 
menatruaci~n. ~V(, fllltaques de :!lErvic8 ~~ :!I.~~t: l.e~ct.e ~:¡tC'nvE8 !!!1lY ner 
vicsa. Rece 12 años le emrez6 ~ sal1~ 1m l-111'tc· en el f1Iuel1o; !,csterior 
~ ~ ~~':!'t" 
mente ainti~ p~lrital'!ion.s tel"\blcr .Y,'8~,it@'!1~:n • 
. ', 'e" . . 1 
¡ 
.Ictualmenfe tiene nr: 1:-0 ci~ Z~9!'~{\,; 11 s~ f(' T!"!8dr ]rinoi::ra lmente 
,,/ S expensas del llb~l(¡ izquierdo. ~itae1"'J'!:e8; re-"f"lerzt de segundo 
tcnc alrtico; impureza d~l !,ri!!ler tOl":f1trlil l 98 á 100 pll.leacitD&B. 
Temblcr 1!1tencio~81. Sin ex«ftslll(\s; stel1.W"8B resitivo. Sin tnstcr-
nes dige8ti~08~ Sensaoiones de 05101" 
5. '300 
PClimlcleeres ú~ h ~ G 1 
t ~ ," Digitized by oog e 
Linfccitoa 
3csj!'.¿fflt1s 
ntrc, EllHÍl i si 11 : 
? 7, 








Linfccito@ y granaes I!le,!'onuelep 
res 12J2 ,; 
e'l,2 % 
• 
f jJ, 1 r. 
jpersc:irn: rtl'dulo srend¡. ';'1.e á. ~yti'r,:r:p f'Rejlre~l1te. ~ el cen ... 
e ~ f \..~:, lt \ 
'p,""" i 
tro I un n~clec f:lbr~ ... rNl.E8d~ de te:{i!~ ... ~t"l8t~"c). lis =8 ::1" .. d& 
anatcmie patclógiea mu!," aemf>~ente á 18,,~ J.8 cbfl!ervseiQll ~lt,.7't •• l #c 8!,i tal Provine1al¡-- Clínica ~e O~t1z lIe lo Ter~ .. 
Digitized by Google 
J3cci e ~r:i:mi +::ivo. S-fr, t:c~ s be sear#1 lit=- '=~ p +'~'!'11ÍlldC?) ~'::''!...'rJd8ri o_s 
:':u:€ r de 2'7 afies {de A~t'¡ri8a. De a(f ~ ~,:!!1e~a t -i..e'!:'=" :U"I 1)c,..JI ':' :::,c ce vc.lu-
mincso que nc le molf'sta. Sie!'!:::,:r.e: r.s star !"t'l~ nerviNla. :m. r(;ce tiem; 
pe crece el tumor ?~r;fd.isim8miate; ~ geen+'lB el ne:r:vic.siStr;0. ~;ag~~7 
,'",'" '.. ,'..' ":~~;;.,::" . ,", 
caril 18 Inc(lerada: 91"'1 ,'1188c10res. Sic!' t'E' (te!:t:'ebi ua 7 ste!1~g, I)lsroa 
Sin excftalmos r.i temblor 




• ~g tJl 
," 
\ 
-. " ¡ (! rand e El 1'lc:r (''!'.1i'e~~..e s 
, ,(/ 
Jdn ~c' e; t e.~~ 
5 % i b~fñ 5'7 d. .-
Ecsinéf1108 2 ~ 
" 
·e~ s. . n. 
mat se 
n le le JI\! t$~ li. ;fi"'! l"9 a "'.Jo' ... 
:r.e'4~~ . . tf' 5. ,& 
'Pt in le .r'$ 6 4 
i:r ," (la 2 4, 
OP ,(. 1{' 
m re r • tfI u: <1 
sr ed 
í -,., ~T 
Neurcsis bB.se~c'Wti~ 3e?í.tTi te de lB a~(lS. ESC'F cn~tl'( meaes 
€I:l:pie za á sE'!'tirae mPla J~ci:r:ei~ i~n(I e, ~c:r:. +rpladal"se (tI? Sl1 :!"leblc á 
i~adrid. 
se que ja de tm Eatsdo de nerv1t-s1s'!mo c!:;l'!.s"tflnt.e y ,mU.i' 8,~.ntl.ls4i) • 
. ~~. '~~.: .' '~ .. 
:iene les e,~{'s eb'lltadc.s¡,erc !le !':'l~h.C; se '.~ !,rill-,~in·~.m'Í5,~'r.eo/una eXtf-
• >" .... ~+.; 
te lItis i nal1.dable I se bre t (la (' P. 1. ~e 1"1'"8']'" 1." q ~á !';:fHl (1 a. jT e +, i~v',í:': ·~'\r (" El 8 -{n-
temas oculares claros. 
emociona muoho :per le8 me,!:;"ivc8 T!'.I98 :!:e,,!~¡e~t;s. 85 1'111se('!i(\ne~ ~rC~l1~!f'" 
K ~ " 
tan cen fa oil ida di'" r, +iETlt=- t:t:"EIstnrnos ~1'ls+ru91es. i/ 
Temble. r mll~r fin o y scle cusn~ (', Est~ ~1C~'Í teda. 
Sin bcaic p~lp8ble. Digitized by Coogle 
l1q 01 ~1 e' ca El ... 1 
-" -
-------- ._---
nc e Jl 
r--
dr· ~1. ~8 c·bf> 'V$! en 
¡¡¡ele en u:r~o \ . Fn "1 f p: (\ 'Q 1 (la f:'~ ¡ '-o, ~ • 
leuc~~1tcc pasaba o.; I cd 
ItIze ' '-.: 
de be V$ 
~ el OBS"O lt'habi8 rlcncTl"ll('(H?t:ais -:: G';.s!!ll1n"l1.~il:'1 !'le :::>('.:'·":·~:~le8res S(!E-r.. -
tuadas (54 % po li:r.uclearss y 43 ;0 mC·D.cnucle sres) En el 1/ f;!!lbie"!'! J aunque 
lI1€:r.os marcado (59,1 pclinuclsares y 3'7,7 moncnuvlef3rea). ltrl el VI¡ el tan~ 
~c por oiente er6 prtximaDEnte normal: 6e,t. ,clinuolearea y 34 mononuoles-
res (186. oifras normales varian mucho ei)!!K, e~ S8bid();~c:~{¡trta tc~ 
come tiP,:~J),G¡:r, &el' -el ~rm~(t _410 de l.cs- d8t08de lCB~~~:11Jt1~to8a':~t_s 
nuzstras propias observaoiones y Icr le ~cjl~nte' ~ue ~e recuerdan 
las 
""';:'-, 
siglii.;ntes: 06 % !lclinuolesres y 33 1= mc·m:nuCltH1NS) ___ ,'-'\ ;' 
.y= De 5 oaacs de be Ci08 c{"!'lunea baBedc~fie&dce{ ~~~ ~.'~ va-
l'iédad mas freouente en nUéstrr 1)8í_/ segdn :r: .... "l.~stra cbsel'\nloiln) :n.llbii' 
leuccpr:nla ~e¿1U'. en 2 (IV '1 Yl.Ul¡leuccIenia !loee intensa en, ~trt8 
dos CV y VII) : liUOGclttsls ncderada en une {I~I)~ Le tcr.wul. de 
XCchel;.·.~,.j,pr68entó €r BU ti:pcdetinidc en tl'ep oaS08: IY.tu. -tenia, 
:-",,~\ 
¡ 48 % pclinuolearE8 y 53,5 mtncnuoleares; VI 5' .. 7 ~Oli!l.OI~".jlogl~~ 
45 r~c.r.(.:n¡¡oleare s (J scbrf 'te';'c ~l i!III¡ con 3S rtJ3nu.cleares y 62 menc-
nucleares. 3n les cascs 111 y VII la fC.!"i~J.l~ :tel e<';ll:lil)ri~ 11?1lccb-
. taric era nGrmal J ~r~sent&ban les enfermos a!ntcmss QE B~S6dcw típicos· 
. / 
en cambio el case de la cbservación VIII gU€ t~n ~x~~erada~~nte ~cstr6 
la fcrmula de- Koch&r era de un (I.1aznceticc· !!!uc:hc !!:!'!s inaeeurc .. y 1'... 1Íl Ume en la o""" .. ""e1 ~n IX Be. tra ts b!' dI> un d ia ~6.ti. 
~c dudoso entre un& ftm& basedc\VCidea :: "Ule ;-:e".r!.'csie 1.e este tiPO/Sin 
inte rvencién tire (gena : nc, h.& bis le'l'J~:penia ni !!.Gnc !1U!J2f!.C..~.i:s.·~i' .  ~ ~. s S& 
trs.te de un oaso dE',. Basedc.'W c;ue se inicis a~oral e~ CU~"(· ~,r\?lt ',; mpra 
\. .... '11- ' '," ~. 
no la fermula sanguinas eán ne estlf 81terEtds,se;n E:cohei- tiOÚ"gui.zás 
sea una simple neurcsis csrdiacll. De- tcaos !!lodee este quita valor IÍ la 
ftnn~ Kecher come sie;nc de diagnlaticc. ~le diferenoial ]lcrque !ir ..... 
niaa ,~'!!!i.""\la duda nc. s6 pre ee!!.ta nunca oU8~d~ el 1Jc·cic· exc·ft41mico es-
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Sl.:U~ ais~,bltC&' ,/il.La • ... ~le'"....- (?Y-7 . .í..:; 
.'. ' J ~~ 
,1~d~b .... iJ d .... G:'r;;·· ~ {L.f.A..f, 
v. "T.iH 1U' 
~D. 
1 iru -'1'" ['¡,pe ;,7 "'0 ;i: J."f'¡:;Y1(lrlUC.L",,:~r€e t'linf'c(;L .:e ... L Ov1'!.,,"; .P,.1' .... :í.D. (::.: 
~l.'d ;;j' f,'!;rC k8~dc~enOl~. lt-lv:'H::-: ... tvf..,_8 ~~ ::'i:.. f..:.,.,i O.J :: e~$ 
l. .. U 
e 
I _..".." "" e 
(j:X..l.~J~!.Ji J1:~ J .. i.tt 
- 4~-
en r..:ini;.ll.r:c di: sus ¿;radc:is) puede rree€T!ters<:o 151 l€~lcc!,Enia :: sCQrs te-
a e la roen cnucle cais, le t)1lPl CCr.l~ in€' ica j;;rds (:::4) 'lui te mucho ve-
lcr al diagnlatico que pm'tiere 9!,cyarse E!: este- dato. 
I.CB re:sultadcs de les C!I3Sc:iS de be,cio simple 0lÍ:7fJ sar~·;~t~ili~ 
analizadc ncsctroe sen lc~ si8u1e~tes: ~. ~ 
Observaci6n ~. 
Bccic:i oc'n'ún. !~u~er O.E 1? a?!os de Linares. Bocio desde hac'? 
-
s:; cs sin n;.rle atias. DEsds ~ce cinco ::¡::see ha 3l'E: c:!.dc r!Íp1dat!lEllte. 
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Linfe·oi 'tos 
6.3!Cj J 5:2.% 
28 t 9 % 
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• 
Uroepital F:r-cvincial,f-c<:moulte ~.el Dr. r:-«:mee) 
13001('\ ~m,l)ljf:'l: de 43 9r.0R d.fo Ma~ J.)eS(\r lleca 6 Sñ(,B 
tiene 1m bOlJiO dtHilarl"ol1.edo rril!Qi:p81e~.te .:r··~!l&nsas d.el lGbu-
, 
lo d.:teoho, be e tan te el'1l~de. lo ti~nl"- .~~ •• 111t~ {16 Bssedo~4 
sin embargo ea :muy nerviGNj lS1I maJ:!~ le tieabJ.an ~J.g~ 1 tiene: 
S8 puleaoien.e. 
Esta .R~.~ pX9senta la p$rticulAridad de ten€r un oilar 
bronoeado t!:Pioo} con 108 luear&B de ~l"eoj&1 3ol'!('f!1do8 fin 108 
• r 
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l'cl1n1lcle ares 52 t~ ~ 
• 
Grsnft& s mcnc,nueleare 8 5,1 %j 470 1'; Linf'ooi tos 41 ~ I 
Bosinófilca 3.2 % 
Op&:raoi6':¡, (Anestesia lccal). qtirpaci6n del bocio, gUé ea gl"8ndisi 
mG ;' eetIÍ muy ad!lerUo •• 1 ... ioe di ... } "i.no~:I" mu~ ;"'~na8,. jiebrff 
alta (40 erados} 1160 pulsaciones¡dignea ~rte. M~rt~. 
Autcpsia. J~a regi6n o:pe-ratorie esti bien. ~nlG.ri'l~/~J~.",el lébulc 
infEri~r del pulmén de ..... 1>o. V:t80eras todoia8s y 8bdO~i!l:~~<~"!lB8. < 
Time pE:raiatente, de 1991'8l!cS d4i resol in!i1 trat,(\ de san~.)(H.~~rimien 
de el trenoe venoso braguio-cef41ico. 
(Hospital Previneial. Clínica d~ GoyanesJ. 
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ue 19 87:<:·8. tud nte me cin.8¡ 
tüll • B e 1 muy 1 u:m 'so r n n Ú!1 tC-! o.e (> id 
iasta ha ce pece tierlpc ha e hechcdes 
nds 1 "t 
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Pcli:nuoleares 
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Cascs Leueopenia ~cnonucle08i8 
. . 1 IV • 
caa IV mo ucl 1e ens 'er 
el XII (46.1 %) y en el XIII {4S, 8 %) 
De era e,á 
108 y 81gunce 'Otros 
s m fi idn ngu 
eie de adow i gu 
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En nuestr<is c9s(\s¡fal;aba lp sestr.efil:ta !2.J. % ee: __ J,timu¡. 
----~-~------ . ---_._~--_._- -~--- ._-~ 
se se 1 .. 
01 si le y no el 81. ,m 
_ ... _-- ----1 _____ . ___________ _ 
Itlze ,~ 
v. 
JlL: O:SSERVACIOliB3 PROPIAS. 
?Que in tft rp~ ta Q-"":''''',Ll.i:'_-'' i!·lIn"d~a 
-==---
gre que hemea d~se?ito? 
I( 
Pudiera pensarse gue 18 forlluJ..s leucopen1s-mGncnucl,:.'Csis ae~  -1_ 
tuv.iese de:te:rminada diNe·'f;el"!1e:ste Iupr.:la!?&rtur"b8oi~n de 19 fu.zlC.i~!J ~= 
tire idea gue oa raet&:risa:~ la ~nf.~4_'<1e »18(10.0 .. y I)ue S63-dn "tic .. 
dGS ~cs indicio. e8 'Wl hiper.tii~iiiame¡¡, ':la favor ce- Este ;:eu'Cisioidn 
hay ti nuestro juio!. t_Bl:leÜelJt. <" 
1·"", lA PJ'oduoci':a 4ltt·l.,i--:l.TJI.1li:e ,~4e ,1.Kecher ro!' ·18 hi!1Ert:1rt·:i .. 
diu01a eXlw.u:i!Ilental Y "l:'*,ffd'ticia. ~"2° ... la d~sa!1pr~~~<&git~eff~~Ie 
- 5'--
despuls de 18 tire1deotorl1ea;, y ~o_ Rl P9:rgl~2 tS!ft\ ~r.tl"fll 19 inte;r..si-
dad de 108 fen&aenos tireot6x1ooe y la ~oentuaaidn (l. le fc:rmllla 
(xcoh&r. Caro) y la falta 44; la formula GU8l'1do faltf¡ ~l bo1tiO(GiO-
v1n:() • 
.A = Hiperiiroi4.1e&o .x:pe:rimental,~'~&'~l'.:reÚtieo. T,eJine {a6} . 
< ,~' -- .1: 
.... ~.1$lol,.a OUS:Jlt16n &n per.ros i 1. ~_. -il~: hao1!' ins('\:M.r 4 a los 
- .t;·, 
gue in~otabtl g1.afnihtl~ tiro1'ea ~~ ~~l"1'!~l'e .. 11m oc~ei.Oll~fl fl.a1)a haat$ 
50 grallloe. lAt .bsorc16n del Pl"~d 'Qot Q .111 eee;l1iie de- leuQt I¿l" tOfJia y 
de un QalIÜlio !el equilibl'1. ¡·.uocoi tane eeusistflntt in ~l lI'tlllfll'tt 
-----
de lOff ~d.,8 lIIlonODuQlea\fCiie y l~.~i~!I.l ~Üf.e 4'le.ntO:.J~u. e 
---- - -
l:a. ~; l)~l .on.'titu~n -t;ift .1 •• tor u 'l'O ~ '.-1 trá.\& ... te-' i. 
tf¡ ... S-Ubul.e5 ala.CN, a16ll~ •• '8_ JWi r:r'M " JI 441 11. al. 
~_ 10&. ,IlOJteJUlol.e _.. :n:t,ratll..M ~.4ft 1.41 ,.. T 4e~l. ~,. atar 
le" :j~r1¡'I'Ñ" •• s/ ••• y "'_.""!l4 •... ·:,.::.Inr],e,. ~~a~~bil 
se hacs priD.oipalmente ¿( eX:!)&l'iSBS dEl lo~ l:f.nf~ ro; t.es y e-J'I El l'el'l'O 
t! expensas de los mODonuelea:res D:rop1¡IJ~ni;-& <tieholJ. 
Los resultadc.a e~ tbtie-nen mis .,la:ra~nte d~n~( ~1 tir~,iAe. 
per os Que per in~ce1dn subcutlfnea. OO!! la hipe-1'i;1re:t~1~ei6n ex-
--
psrimental ae determina t~mbien hip.rgleb~lis q~~ dur~ m4n~s ~U~ l. 
e •• ""." 
lpononueleosil. 
Do. Oastel (37) ha tr~tRdo ~ 6 e~;nej~. !\t!ndcle 2") '3~nt!e:raae$ 
de tabletas de ouerpo tirc1dao po:r le bec~r con eenda ¡!\p.sts epl.Q 8. 
han muerto. IIn estos anmSl&8 l!!.. hJ!.. c'l2!i!e1'Yado j8:mt<e monontt<!ll!NJie 
durade3 y .(¡lo des vee~. monMli-@!IiB •• tr5neitcri'''~ }tP ~!e/·l­
ndmero de llGnonuclea:r.. qll€- e~ $.4~ por ndlimet:rt' ElQ~ •• 8llbi' al 
prinoipio 1. '.eoa ¡].lel'O 'b~j~ QIl"eut~ h8stB -\.S~/:peee IlnW8 ~~la 
muerte; en otro an1m.al los mel'Htrn.lclea~e ncierGn t,ede 4. 7" .. ~ 
6. '100 por .íutl'O oúbioo y bajal'G2l 1." af 3. '71JO. ~tiz~~~y®~sle 
- 52t-
()4k:J 
casca Le. habia nin¡;;uJnFi mcnc:rncle_. Du Castel. E'r. ~BP'!bit· he visto 
:l:lcnas VECES l.Eucc,pEtlillS brlscas y tem.rc:ralE-S (de 13.('\':'0 leltcc(}itoB 
4 2.300 FE ~Q.i')OO 1. :Z.500}j este l€'lCo r e r.iA/a;::sr'tEj se her}1?- :vr1.!lci1?f;ll 
f':~Ult. á e-xpenS&B dé .lcs !,clinuc1ear&B y Est¿ en relaci6n I')on €-1 Estado 
dE le ~n8i6n s:át6 riEll. ..~"", 
3a'tre ~a8 varia. objeciones g\llE-" )~e~:¡~;\'!lOn~r8fl ¿ les r.::sulte-
" . . ~ ! :. 
des de esté sutc.r oitaremos lp I!J.sla pr¿~t:1e8"lJUe ha seguido en sus ex 
,Pt:rimectcs d€ pcner i les Cc.ne:C8 en la Estufa B:r,tES t'l.e finalizarles 
1" sangre pcrgu~ Esta creraoi6n pue-de por si sola in.!.lu1.l.'€-n el egui-
l1bric de 1GS gllbulcs rojes. 
KarblÍ, Que ha estudiado pro1ijs rlEn te ,·tree 81 te recionse de· dist:1n 
tos prcpi~daaE-s d6 la sangre en loa estad i:'S tillp1deoa, ~lle y'IÍ 01 ta~mo:s 
Qespui!~ ha buscado ta:mbien 61 modo de oom!J:b(taree loe leuor.Qitoa en 108 
aLimal.es hipertiroideea y atire ideos (58). r~Sti(\siltJit!l~ ~&:;~~led. 
- 5f-
~cne:t~ ~ SL lc~ ~~Vi9B, 
::c:r:'0cr 
s:I.s scn rte s v lr::.1J.cc i~ 150"$2; o 
a 4S ti ci"'c.& h- d- -4; -.Jl:L. ad a €o. ~s ::: 
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llegar" una 3ia:rta l1i1'rat se (I'!t;en~ ;¡ em!,i.,-;o.za ! aio:;l!1l1.n111:r. EIl h-9-
ahti todcs estos eBtud:!.6~ ,.,t:m~:rRtiT!!met:t$ o~n ctro :f'~n!!!19-n~ j~8 Btlre-
~l1nelÚ.!1 del que nos ~CllluirenHH3 l~go. 
1In 8l.l.m8 par.ae ,;ue la Rbin1~tr.(l"I.ñ~~~E- p:ri.nryt:pi{l8 t:tJ.ro1fl8os ~'u. 
¿, 1ell animales detemiJ:~ .n .11$11 ~l ~~ei(\n. ~9"rlet!1n~~2 vatl'i.sble. 
La leucccite8i~ (1''1- F+le;t1.noa e'bpe"-vanft~ié 1 .• ~1r.e (~e) y Marol (S8) 
la niegan otrall 00'11" GoldiJ~14.l' y J$oeb (5~) ,. rtrea haoen d.p.1'1-
del:' la lenec eit,siliJ i lA lelle('pE'D1_ dtt 19$ 4,(',81.19 d.e til'cid11HI admi~i. 
t,radlL tllal'Wl. En cual: te lo l. mCnfl".ucleelil¡l', t-:l:Ptl"ifnoi.!uJ de- t~-
do. lo. autol'SS c1 tadollJ .ecna~~al'l .1'1. ~V!. pred ... /e~n s.10 slganaa 
inco:.netancialJ Que pOdr1an depena.r de- laa () i.sttntas ~tnd ici on~8 • n gut 
ee 1'fiuI11 •• 1!! erper1m.~tlil'l1ón .. 
]In el ti rr idisl'nQ ~~" loa_Tl.to.O .-& h .. n OlH!fl"VlHl e tem'b en 5 t.r~ ... 





r.l !LC~H J trs-XrTf'SAY"'l, B"""rli.r "l"tl,?ri'/-,-;r !l$'l rt:¡~~i,,"c p.:r):rE:-!"'C'~;!' J 1.&/.' fU 
!U r:bl1-;q!~rB(]': l",f' i"'¿'"'1'A(1oa/l")"j.,..,p, !le"!"!!)!;! e1r:1'I7!I:rrtl"Ie-}J.t~/r1 n ... ,f¡ .y 
¡:li'a 8L(-n~:r h .... J'9C'O..,)~fln~e-r:.("it"l (H'I'np.+ant~,'~:H~t:n,lse1,JTllr!~);Tld·l-,/4 1,( b. 
liI..on ODll, ~ e a ¡;'& d t.\ t::' ¡; tI -
das :~Jh Sb-& 
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" Estn6:f'ilos 
HAstBellen ."1 (3 1( 
. t " 
I~st1dn de 34 tabletas dF t11"(',i<lin8 (:Bur~"..1.¡;haj{~~ 2<:- (iia,=~ -p,~lsf.\ 
n~go :freouente 
Lffucec i toe 
42,6 % 
.leiiJ1notilQ8 
Después de un mis ae trat~Dd.nto tirotdee/~en ~lgung. 1nterrupe1q,nf8, 
se le presmlta te-!lblO,f. n1ln1081emo JIlSllsaneic lml;- ef)~r.tuAd. y 98 puJ.-
sacione. 
r..et'?fJe~1 t •• 
P(i11B11.~168l'f1s 
6~ f ~OfJ-..'/ 
34. 8 ~ r}itized by ~(J'og le 
Boeinéfiloa 4 6 tJ!. • ,J 
We tos sintoms de tire id iamo pe rst~te."1 14 ¡=¡.ifl ~ rtespl1e''3 o.e- la su-
JO~" ..... -., Pl"e si c!:n del tratamiento ~ 
(l1ospital Provincial. 
,.'~ ~:~'''' ~,;~~~\ 
Conaul t~ 1j:~M~~n!lV~i tia) 
'. ',.. , 'f! '";,t 
Trastcrnca menCl'~nteiaoB. IIlel'!.fi.0i~!lc1s tiJ"ti~ea (?} l)¡jer de T/yó-i'/M1M 
~~ 
54 añca. Hace cuatn ¡tuve lfl me?:c!lsusa. y ';.~sd€ en"';OnC€8 e~~rimenta t"o~o. /,,;,. 
un.a s e l:lsaci ln de e stcrbo en lEl gerzel't tal n~rvtt siarn.e lsensaeitn. general ~fr,.,1d 
-t- ~. 
,muy penosa (de frie intenact y )en8.z. SUda l":."1~~(' :: ests l'lu:," estri!íida. 
J".eueccitos 6.600 
POlinucleares 69,6 % 
HOl'lonue1earee 31 % 
Rcainof'1los 1 'gitized by Google 
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Trat8mientc tire ideo Pl'C loneBd(oJ t'l'te 1& ~'. 1.,.,18 :crnf'!hc f'!~ l"F.-1lmatiamo 
unos 60 tabloides en m4e y medio) 
Leuoooitos 
Po linual.a:re El 
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Hombre sano1de 3~ añ (HiJ. 
J~e:U(H')(~ ; t08 
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1, ~ ¡rO,V! 
.&n 17 diaSrl.llg.l.ere U:fL(,kj ;};j hl{<td~1i ó.&í;~i'{)j¿¡jna. ?:"ii1eÚD ¡€>~ó­
meno de tireidiemo ,salve lIt! l.l0 f)( óe- teF!blor. 
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En nuestros casos,ccmo SG v4fDt obRerV8 que ~l tr9t8mient~  
tirmide o no influye: de una miinera ii.efinida se l;-:!,~ e 1 ~:tS.:me-l'l) tot~1. 
de gllbulos blGLcOS1Perc eatc$ tl~~~en á ~\Am1n~ir. ~ ~n~ntc _ 
la mOn&~uclecsiaise ha cbservado en tOi~8 loa esSDS m~nee en .1 
XVI. En lss obS~l'vaciones XVII J X~.III h8bi9 l:lnfeei t~si.e eutes 
del tratamiento ,.fSt6 15 ~f!er.t1t~, 61~ra_.w. 
Los eosinéfilos tind1en é aume~ta~',n las ebeGrv~c1ones .x-
puestas pero n¿ d~ une me~era f~.ac •• 
En resume~: lcs detcs ixperim~ntales y t~rspéutic&, t~die~n/á_ 
-
!,Gsar..!e su iueeguJ:14s4¡ Que I'.'l 6:;:0_181 4. ttl'c!!!,e en el: er8a!l!.~!-. 
puede determinar la apar101Óll d~ l~:at'iifi eJJei,~~~ ftengainias ~ue 
-----.....;:.-.......... _--=--_..:...---_.:::::.-------------= .. __ ._------
Digitized by Google 
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B ;:: ¡::':'luenCi~ de la tire id@ 11+ O!!! i::? p~ 1:-'-::: ~:Q.'::' __ ~~.!!['.l!n.~...e._!!.­
les "baaedoW!.anoa .. Kooher afirma tocmc hpmn~ 'V:!st{\1~ne la cr~ral}i~n ii~l 
booio transforma el cuadre esnZ-u:!neo h~oi,:."1O{' o.~~J1::'A!'€-('e:r IR le1.v~{',!,e­
nia y la mononucleosia ,hasta 81e&nz8l" tode el e atilde nC~81;iy.o€-rto 
en algunos oasos en gue la fCl'muls y:R :r~if;!te, !lt:ri 'h.~1~'4~(lt'1i" t.! ';UF- 1'1r fi-stán 
cursdos. Koatliv1' (35) nCl {tfi 6stl? Vfl}';-e~~,l 'dI ti::>:'" !l~to ~r r~!,·A 1 ~r,~tl'f\-
11·: '?- \., 
rio, cita un aaso en el ,~U& d@~!l1).¿e 4e_~iR t,i;~Oidf'~t'='!ll:18 huc(I 'U.."".A tr~ns-
formaci6n de; 16 férml,lla leu;;.t;,(d tarta h~ ('ÚI el ':ji:!:'!', n~!"!'l.al, 9]. ~tSM" 1~ipm 
pe que sobr&venia una re crud.oi!!l1f??'.t('¡ ~e'lllk c'el rl"Co~eo gi.! t7miJ','< E-lll 
ll:i muerte; el 01U'SO que sigue l~ adrpñalinemill en el (lre8r~i.m!H)( f'~ade-, nos 
d~(en cambiarla medida _gua tle ltl ~:r"hA de la pnt~rme:dad. 
otros eutol'es han 1'l1011val10 :relinllta~oR e?:ál(1e~'?I d los dE" EO-
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oomPletElmente¡QU1zá pe:!" la f.c'lhfil l"~l~:.t;iv~!!}e-~i:J::. !'lrc~t~ i l~ jn1;~~:ne16n 
en que se hicieron Les 8n~liai3 P!!st-c~r8torio~en tl-l e!!90 VI!! t~"''Jif) 
simple,. COD síntcmas ba&fi~i f't:, '!".!.'fA-S pece- 1:1l\te71fltsl l't~ ttl'!! eXgeel"&d8!"1en-
Ir ~ 
te mc..atraba la 1~11Qr.:Pñ.::.1~-I':ft}lr,nu.t;leCj5i$ ?:;, 'trgT.'f.!!'t"'"!!!aci ~n ~.~ 2s ft¡·-
mula tu¿ considerabl, e8pt:1'}1~}.l'lf?r-t& ln le gu- res!i.:atg ~ l~ rlC~t:ml'ÜfS'O-
sis que en ó d.ies baj6 osa1 á 1.9 lIlij~d. 
~:_Ko<:J:~r _1 D:c solamente- Ro1:tre lfl l!!onCT'n~1et'E3is f rQ~:;'f"te~~ r;" l!! !.'::;Ut;i)-
:pen1e cemo dioe C1.uf':tini (2'1}. 7Ampc~c, nF.fflOP rJot!"!!''t"cbAde !.1! ~t;~~ ~d'i.J'!I'!q"'i(Ín 
.-..-... --~--........ ----
de este autor de :,ue le tire' 1oin$ detsT'!!1.1\Ji le'l.('('·!'!'')';ia ~rc 7>t' m(l"~"1ug 
0160s1s ,pUUJ en nuea~r013 C~808 hemos viste '!llP 19 1Uf'P~¿¡i1a\y@~~ 
E.Ll le.Jt • .n",r~: Id. ~b:~l_j.~Q~~¿:: 5.~.: . .J._ ~.!.2t::·?-:1 !2'~":."~ _l. ';~ __ r~~~::~!.''''T'­
ci~ _~:~_~ __ ~.~b~~ti at~dt 1-=2H'c~ly~r~~ ~"!'_~l_'1 _W:!i!t:'!;=V.!- )~LP.r:.."~~: ~ _j~~ ~ ~ ~ 
.pc'~:rI1UI.8 n.e{cche1.' e V ('.l11Q'Í,j,Y'¡p b.1<cié 1,8 Y,C"='!!I\SJ •• 
;y .1.E.. e 1J .. eJ ... d Ce lo ... !udn.2:..c3 t .. le_tJ .. i ... l8 ~"'i l'!-p ..... !'lr-C'~ IJ'1.~ 17ptr¡ ~Ft 
e b~E;.rv·& L:Cil ilje~ •• ~~'I'..Lb l Z-! ¡ dii.:.'r •• ; e ... '"C !~·L!!,.o .. J) Te- ~';'rr'- '!f' B""F .c.) 
~r~ 
0U ¡::' lllBt;1 ~~eucntement-E prE$er"~bbei la f'\'l':'!l.A.IJ J,-, _~.)4' .. h_l. _l.~ el VI:l en el 
r'éf,,¡:-, "l'g"'lT'.C'l b .... ,C"iI"2 F'i""trl-f:l ~s J1íCn Oi'l.11ctec,!"ns €':;nsti!a¡d q"_O¿'\;' h,!! .... n;,JlJI. 
<"Llt _J:'1~ :8 l'bJfr-~1:' 3 .. t-l X .... Jl y d~, ~~·.e'1+-r,:a '3?srp ile Tj!'r:!.ñ.~BI!l( tl::-rd!?E"1L-
G· 
1.,1...,(, ~1 1:11;1.': nd!. >..c..-.::...t.:H .. il_ll..::...tJ tn.Ol.t_·~ ;XV:: "'t ~ j'.l t 'i-e-i+~ -f'l ~l;';~n 
::c 
i e ~c 
i '~ i ~.,- r"" "n- . t a- l ¡;;r ~. 
... c.. 
rr s a "l. ce e 11", g 
y e s ·d ... '3 ir.. €-!ú~S 1.;>0 t 








-¡ r es / 
,1 ":!s e I1 s 'J1 liJ s !1. El ri 
lo ;::; -r.+ 1'l, ¡. ">"1 ...+ 'i"1" _-:1::1 _!!1 f'- <n 
.·X ~ ~~~ ,,1 ":Llcr ~e. r .,.,. ("lte •• l. . ""'1 1'1 
:LA 
... A. 'c. "l1 n . 4'",,,,, .",, __ &-4' ... 
t :r . 5r. 
u 
-_ ..- --, 
~ e;f'ec-tl'\ iS r;l"Ino~i(\a 18 i',d!'C'lnat6!!:e1.B ~.& la fi;~CUenciiió< 0 .. 1 q1-a 
~l mp.l etE blHi8{).(jW vJ i9~t;,m,etO:ot~,.; ('I~ t..;.'! .. t .... er- ... 't,~t:1..l J 1 8:'S'¡. ~ }'rtr-
t.,¡..(I>,jo G)~.:"8 f,ft. s ... ..:,l'_tL.l'J >~): ql.P ~l:n' "fI 8 ,E :01f7' q b-e: e~te 'QecJ"c 




tf.ll'r 1Fi r..F.l't'!lsn~ (lFl ~'!1:rE:rrr;C ,'"!U,:'= J3r:se~o"; erB tí!'icO,}J'8de'1"iA 11!l linte-
adenoma. SRttler (1.~) cl-t~; ,.t1"~~ e'bC!€r.'Y!;>'!l('!l:r¡.::.s ~;t.c.l'~t·1.·E'a 6 lF' 'le c:--:;r;¡ers; 
de G"!.f:n~Plu a~ !:·n¡:.lsy :1 !!li.+:fr.i:r.BC!1 E::-' ls;. ~ 'J·'..f't:5!'1hie-:·~ EO:: i:~:·1:i:ee lA l'J:t-
ERpe! cielo 
~",,"': \,'1("" 
1.~ul1ar (42) d@f\I"''rl'h'iP ¡:;n· tl'e~' '.:!·~~~e"~1!' I'?stP. E1.1f*?rr.1édad \)UEl habif:ln 
- ..... '"L'i.,.. 
E'VclucionaCto ti~ ,1P"\ l"l{'\i4t'\RCUiJ~ ~ ~1¡~a~~':t ~~.::r('ls9ño8 1.c~ ,::RT,i;5Jicn linfd-
" 
, 
A ~Rrtd ..... tl~ f~tB S ~'.:!:tr.:!let8 e ~'~'ll!f"-:r 5.?'·y.c. ~~ 'lt;f'bf~ (n. 'lite.a 1[: e::r.:ts 'ten-
efe at 1n:!~r+'(d'~ e~neJ1 cn8~e @r ~'J! ::s:';,fermos ;: 'lRsi ccr~8t'3r.tf=.!!'lf:-Lte com-
probaba 1~ prepemei~ ~~ :n..s¡lJul("s aemc lE'n+.e~ae ¿ ~C!!l(, suisantea tH~ la 
parte" an-tel'ior at;l olwlle :- e-n le. nuca; F.st(l8 eer.Sli(\'tJgi~Zt~bY~º~gJfs 
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aunque m~8'p&queñoB que les ds le a1fl1is y se diapcnen en cadena. ~a 
1im! tacidn de estos infartt-s fÍ la rez!on oervical. indica cen ttida ola ~ 
ridad ,segÚn el autor la relacidn (lel fen~meIl.o CCT¡ el tire idea. Estas 
hipertrofia!J linf4tiosaLa5a4e no riole. aeelle~;ntran en los enfermos 
- I I - - --~" ______ _ 
cen bocio d~ i~U.4o,,\,sin'~:nctrc8indiYld.UC8 J6yenes OOI! becios pa-
~.quim.tl)a~s,aiatlAJ" Wl loe o,..1.8 1:l?JI&e1B.ae:nte1 se :p~sEmtan .en lpo- .. 
cae !losterior&8 .intorne,.a de hipe.~· -'~,:., 
J" -~ - ~ ., 
llattiesen (43) lia visto eli,::su.ii;;t f)S SO s de 8utGl'sia ecrd"irma-
, "~-6" 
dos los hall.saoa d.~J,.:ri y i.a.l~~.. :1/ tambien, en s~ce CIBo.d.e 
vlexaminaiGs; el ,Jllfertci.:;zliollel!' era .. ,E8a constante en la reei6n 
8u:prac:La:v'i.~z:,~;i.'&~ l~ "~!l¡,e:n uno de los casos no habia tumc.raci6n 
tirc1d •• ;.;:~,lo8 l?ftr1oa.~e.,wQr~nHl8 pu~d. faltar estE $~llt9mali por 
lÚt1m.Q ~tll~,.~1~Zr".:via~Q10! f~1cs ~n e8SC>8 de ~~,~io,:c,c .,basoa.o-
Dig,itiz,edi,~;;Co~gIe , 
- "3 -
(oaher hR eetut'.iaaG tem'h';e-n peta cllJ:?ai,·l~:'1. (451 e:n<j('rtrsl"!~c, MUjr 
f.re QUal1 t¡¡;;'Pl,¡¡;;.nte hipli 1'p186 1008 lCA e~n..:;1 ;"5 1 i::::E'tÍ+i. .. r: f; 'J'lJ"" ~ G!'l'SSpCl1-
dan tÍ 108 VSFlCIil da le ?;l';:d~la till"'Ci.dl!le. A. K~~h~r !46~ c{nf1rma les 
rea'lUtad(lR (le su ))l1d:.et 1~E' t8n,:,;Lif''' ~!"lt~ sI~sréneT :r'.1l"h,8P .-
ces hast& dfl truDSflo de ~ud1aslal :p:ra'Jti~8:r 19@t~mEctcI!l1$1 8al~n 81-
trUllO. d.~ .Atoe g1lIlgli.,a .:n lCoa ill.l~ ~ ~b~ty. al l!!i~l'tBflOF1.o una hiper-
.": "~'.~- :"'" 
plaaia,¡ .prefel'intli de le ~gi6n mfp:g.l~~;'>~.~.n Jail~lG J:;)ll una Sifñori ta, de 44 
, . :'"" ~. .~ : .$ 
año8\he visto los inflir"tt·s e1l11r=1l~n8M~;~b .. ,.r 1~ !"egi&n tiroidea y ex_ 
tenderse pe,. to~ ~l c:rga;pj.s.c. ~.J!' c.\~a eaa~ s .l'..abif' aaigdfUae hip€-rtl'o-
fi(UlUI y vegRtacionfUJ l\deJ\fia,al .. ,r,las !~sas :n~Jiw.lfUl. b un cfuilo,el 
~ , .. 
ba~(I estaba a'Mü;;lie i~ "'f:'·1~J..,. ... 
eattl.1' (11) ;refiere el t)ti!se lliguiente-. !in un9 muohaoha jeven 
aon bor:iQ,xett"lmicl p.pNHat6, re!8l1tiname_te:u!l tnf,,:vte .. lee eml 
glie~9~:rY1.,'1 •• ( in ambte la"~. letn dt:-·leres. L08 i'Rf~~ bj~~~~-
- '14 -
ron alguna. 8emanaa t4H!l'ale •• , t.~e hllb~ !'!tIlE'l't:ro:f'1a de- 188 am1gdalas. 
l'I1.Ulca tUTO 11'1l. a 
.mate 1ll ti~\l 8\1.tG:l' o1.tfl':li~. cese! dt' tlife-rsnws ~ut.l'eS en 1 
,¡ ~\ 
loe que habia h1ttrtr'tta 4~ ,i.. . ~lletl.loe 1:rl't-f'fJt1nel~H3. 
. ~ '\ ,.i} . 
Recitn_.nte Xíseh.",ld,. lJ.fl"r'\Wltf- I ~18t17!' ".19 "'"' ~1I.¡f.-
t1c.m (47 L .• ate:1anflo !d~IJ~9selp!e_ri;_ ·lee booiesa:. '16,0 enfermo8 4e 
l' ~.' " 
:8a8&do. ha .nocntra«.e mwt._ ~.IFPa~~tm.e8 4e teJido lillf'oit..e y- fo-
l!culos lillfaft1' ••• n lle t.~1d.Sl'(JJ1.ti.N~8 y de.ntl'o de tireides 
mismo, :lete. :f'Cl!<tttltl~f.tda _lul,.mntt fe~t.s t.lufoe1t_. JrG-
oher eupen.,u.. •• t •• 'tel!frIl •• tn b!i 1$1_ tel.. '.~41. '9'1.1.31_ 
del t.~ 140 1~:t4ti"t .11' tl'te ma.""., \ti trael •• "n.u 3. ••• 'lwn-
clone. d.~ ••• 
O .. ,f.taI4.t •• Hb ••• ;.&. ~ ... _ia e •• tU' •• ".n'. la «tll-
;eeJllltC.d di ;jil'I"&.*;I.~·,,"1Ittne1a &tl tillO \PG-r.1s~¡ia bt(;(té)~W.-
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bina oon le. hi~~~p18aia d~ les ére~'e 11nf4+1~~a e~nBtitu~ndc .e. 
estado patdloeioc PB~oi81 11smadQ ~O~ P.ltauf ~~tado tíJd~o-11nf8ti­
oot' 
.' 
El "status <¡}¡~icUII- 1~lIt1"UII~ !le Cllra"te:rilla asenoialmente ~ 
por la plrrsietencia enol"1llal dtr 1& g14ntule till.iol ,eldeserrollo ex'lCt ~'u>-~ 
sivo de loe glafdule!J y f'ol!oule.t1.d~ :.,J1t\~ l1nfe1dee fel o~ani8llo la (i).A<.»' , 
hipoplaaia d~l Bi~tema veSQul,r y S~~ ~i~s~l {48} y Eornowaek1 (49) 
(..1) "4-10 
el a .• serrollo ~ del sip.tel'ltl ere~I!1. 
En este estado OOl1l'"l'E- (len !rt:e11e)'lo1.8 la 1W.tfl''te l'fP&ntina )espt"o1al 
mente baj o determinadas o1rounetane1.e ocmo lafilneetf;si,a gErl1eral. Como 
est9 mismo IH)c1d"n'te e. V'fo:rr!a ebee-rlI'ta.ndC' 1m .le'llu,HI 68808 del mal 4e 
Basedow¡ooinoiditndo con loe e1~OB 8n$t4~ioo. del e8t~a~ t!mieo-11n:r4-
tioc, :ochEtl' eatableoi6 un. relao1&1 .:nt~ sm'bae eJl:r&-~dl!d6. (mal 4e 
Base40w y •• taio lintrltio,l • Digitized by Google 
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el ti <1 n u... o. -
s Il$ do~i ~ H 8 ¿ü",,-fi (ti } ~nccn r~ en 1L"lR :m.\J.chCl.~e 21 
aI1CB, Gu..r J3 en el."luedad eVQ11lcl.cl1\J agademente \ infa rtc:a !!!.odeJ1lfd oe de loe 
ganglioe del oU&110, hipe-rt:rofia el.e les fclicll .. 1c-e int~stinalesldel te-
jidO linfoid~o (\al b61s$ 't'l' d= l¿:as .tl;r¡:} ..... ir'~ ;; 1l.'i1 ·i-e -tr 1 ..... ". 
:ar le ',D t. ( ) n 
te on id r Je 
d 11 t nlG (] 
(1 e so 
(} l~ 
"." 
m-" '1' ."1$ rE: .,e, 
no ~u. ir ( ) 
1J • 
_t v ~ 1 i 
é .. 11 .. rlt ir o r e e:....'l.C 
glJn U18 IJtI!I'rsist&nt •• Sattle:r t13J atta otr~ csso de Garrfl1!!P1erto 
durante 18 JesEiloci6n de;l tir{lidEHih~n (m.~-a Sl.lto:!,)s1a 8:p8recié 1,l1l timn 
extrsordina~io\'e 0Ql~r roaa riltdo 
:P-:I:'(I g & m $ mp hl en', $ ,r .. t! o s t o e '1' 14 
lit tD ... en" lUl $ S t b ..... e U.38 d)1 .... -E' e. Jnp fl de 1" .. 
u :lZE Dy J' ~, 
1 
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!hymus !um ~ n~d.()W1 i (54) Y Rifeue'l' ~ i t!"sg ~ur :Base~ 
thym3s {551. Segtm Capell~t" ,e!' 1~"1 81) tf. (le les oesce ~.e bCJ3i.CB ~ 
exoftdlmico\hay l!~l'aiet~n'3te. mas 6 me'nes '!ee-ntusda ü.ei timo. !!leiste 
muoho en le faoilidad. oon g119- ef! tos bfe rme-e mu.ren ~1'1 el transc"J.rs(\ 
de la ane~teai~; y 001YlO la persistencia del timo quele ser un s:!~tcra 
tesia cree q1.'te e8 'Pl'EC1SC an91iz~l' ~'11d.~d~~l't~~1:i. la s¡¡nere ite e-stc.s 
.' ... ' I . 
enfermos, si la linfoeit~eie fuese l1mY gren.l&)p.ete dat(i po¿tria bastar 
para def!1.stir de ('rerar al Elrn!el"tlUh ,Ai.:EndiE'ndo ~ ~S1;8 fJi:r(run13ta~cif! loa 
Cirujanos 8ot'Uel~a y J?ri.n0ir81emnte V"~tlhe~ preffieJ!i$n c:perer en ane~tp.9ia 
looal d Fat~ c19se ~~ J?90iente •• 
Nosctro6 hem~e buse~d<.' 10$ lintsrtfs g,.nelic~ares ,..-., rnl.c'!'st:rC'B en-~ 
termos de :B,:¡ee-dow l&n~()nt:t'1'Cnde c.en alSl'.n& :!'~eu.5~oia IS9 (\tld~~9S CA.rvi-~::::t. 
cales dtsoritee pe:!' ~11$:J.'IPa8liJle,. etc. b l~e b"ci.Os g~iti_~él@~€ 
i6n ira a h e ari ! 65 la -T-t.- t;; 1 
xis'tencia d~ f~!'1'l~oicTl.E8 1i nfát;ic~a qu~ ""c'::n.,.,ti. t,:t~;6J1 flmflS m:iol'r.',an¿- -eo -ev... t 
• rr-.aJJ ''1.M. pi.-( 
1 ca la 
: 100, . 6du.:.. :rol gru ft -;''r gue- B c; 1i () El ~ e a 1m2 vi /)" J2p.. 
:stas i'crmseiOnFf! li9fl r.e-m(\'" <::.?:cf,n+""t'(I t' ;l'\,=:crnPl1>1en~-e l'i€<:t'1j "",ff's ~C'e1'},tua- .~ 9)~ 
h6t. I~ 
ter.ni:nfLdr,H" Gascs l}at:6'l~s:;u;oB .. }~0;u:.<f8 Y€'-('E-P h."nlvS V .S ,e .... k I 
Ilen par u1m. le 1 ¡lla '091'. ~o1 ,,6 , e :PO 8 €'l nt 
!lla.uJoe iin:feft~coaíl Gll.f,lnnC 
11e ".i 1 41~i de rzs me ~~. . rt 1a (at e 1 -,ha 1.1.5) 
\ \i 
atas fCl"illtufionea :ver" tir('ide-~s f..tn.tr"YSl'8tmÍ'oidSi8& eran muy aDundantes 
,eme nt. 
~ 
Ln 8S!,<+C1;c li:n:f'()1.~eQ; IiH-?ltad,o rE- :rible al de~(Jrito !len:" Sf)fle ... ~ 
) .. 
-----~ .. - --
,-
:p1,41Jt ... ~· ... Ol..,,~""}~ t 1!._l-w:r L.n.' 
1l.Jl '.( ( gl,"l ~ lim "Le!;"'! • t" te. "l p f".y.I .:"'"€ t :"" e ,... 'i"t 'C 
~ntf'Il.ai8. R'I~:r"!:l'f'\!'''_19 e~::t\D€yt:l1oa deL VP TI0-{C1Üt' 11>!:n.d,Tu.O :L1 ... c-
-- . 
,. 
I'S zdl1 , a1.?\ n1neur~ J.~.iJT! e;t J.~i:! ~~\a:"8", !:..l. n 1 .. t : l'-=-In ,1 I al Qf 
j(nlt1~(' ¡-¡u .... ""!''''P"i . 0,An 
I -
~irc1d&s: pesa 47 gra!nts; ,Zcnas B!3e!lC~8t~.aEie,foxt.;ns8S ce!:. ::c11-
culee él e €-lem&ll tQ8 li:u:foci tarios. AlzñYi ~'1iete. 
Pil'atirc;ide,,: se díse,sn 4:,fl~ P~~ctc, n('l''r:l~~; 81 !'licrcsct::>io se 
• 
ve un& fal. teds a41ulas cromofil&B y de. Bubst8!:cis eclcttle mn~ a cen-
tusds; las ry&lulas fundflI'I}ental~8 8llf1re-Mn a~retaQas rPocc limit8da~ ccn 
el aapecto~Mud~-!.:pno.itPl I ql1&nOe :re:f'eríamos pntes. 
Ganglica lin~~t1 /lOS delauelJ.o ·ih·1.!+~trofi8doJ)\pegu6:ños ,duros ,espe-
cialmente visibles en la regi{r tlr~ife&.;:.~(}. h8b~~ l-:sicnes pulmcns:1:es 
:ni en las otrf\8 visearas im:!)ol'ta:r.tes) 
Les gsne;l:ios oel BiI!1~Efti('c eerviC8~ !,u::,g r.preven ".J.l: I'l,::·cc ¡:rf:r.des. 
Al n:i(n."cscop.io (roe'todo de Cajal) no iesau"tl!'imc,g ~ingnna altE-l."&ción. 
,S.n 1& l'E$i6'nmediEU$t:!ni08 anterior ent:!~nt~ncs 1.:tr. n~dul(l· e;randa, de 
ur.GS 6 ce:r~.t1metrc8 de- lor..ci tu4,de- oo,J.e;r io:r-~B rillc l"vsado :~G 1"1'.:18dc de te J i-
oI.Lr w../Av' ~ dc~ t!m\<;,or ~!l.:V~W,ltt, ,~,~. grssa; en lUlO de le19 cortes e~ti~~ü8kscu ... 
- 81.. Da 
re,alJ&C'1'iO ~ 19 t'~eUo/n!;j,R c{ln l'Pli? llZl ~:r:,+'em¡q.ntan ct~ L~H!""6.cw ,,11 ~L_ilt. :...a 
'h1J:.·~:r.r:'d!l$ia ue:.l. t:e" :h¿~ l.i1l~7,o 
~ --,--------" 
J~i ft'l'm,U'~} de ~:CQhe:teetn1n e-e,;¡er,t' serie ~8:raC e, .. 1o i: e ,Lel ~ $!..lJ(~-I.~  "...L. _______________ - __ .. __ 
sino (;ti:; t:ro f:S1i~~C' ~eJn,-CJt' ':f:J,{!'''fc"...a''...,j -1 ~_!t d· 1:11'~( i G J !" 1 , f''''lrtL-
~~---------------- -
\ e ~H::j 'b~ 1'J\¡¡;.'r. 1" ~JEl ,,:1: .... 1'.J8,,;1 Jn rd '1 h O ~,e 
, - - - - - - -~------
- t52 -
van e11 




re !led 5.J:GI? I' (58) '''11t! ']u"r..r. '? P~"'i.'\ ~ f )"fi-O -1 f"~ ';.~l fl j!!ll'mt":.. ~~~~~ 9U+ "').;<Il ¿-?qcri-J .' .... ~ .. 
be e.r~ ~l!: s:l. t:célrs '.(,.0 ep '30 ,"1 '. e' fe "IjE! ed ~~ .1 in ~n i"'r ~ . 1.9 {} ,t nt 
l~; h1. 
€J.' 1 1- d "Y)t'I ·t 1 nf ti O Qt 1 \ r 111 rI 8 !9 .e' .L'1l 
1'a tG Ji 13 s ~ .. !?r~ 1. F! ~!'. n El ,,9 1:( .... '!(' l~ 1 TI + ce .. ., 
e l~J bR e e _El lEln¿:u.a 4l!¡+.i"" . ... ',jl' ~1tl!¡t'I1~:fi< d os i!~ "Yf (;·11~'fIIlii .(' a s .. '.' ~.,,- .... ,. .'~ ccmc 1!,;f! ftll. ... 
~'l'l0:rcs.dc<!' ;' el t 1 .(i "'* «Ji t§ tzt tJJ' :A ;..D. a.1! e 
I 
;84-
'lÚt1mo con _noa treo1linea¡ !11guaa ye,z h,ab18 u.m'ji~.:l i,,:tG-3:::.oic.néB d.e 
la midula 6 .. ,. 
Kllrt (11/) ¡tp&rta 1In C1l8~ (lJIlleh»e~ 23 s;i.~al 00". hip,,~~asi!l de 
lQS 88n81:1.08 l1nffÍt1oo8 y :pe.rs~;.;j;~"a~l 'tbo en lu:. Bd..dieen:'.9r~tI. Pan-
i.:i,;;; ~ ~ -" 'j, 
81ni, "1 :Benenat1 (60) CU!utJtl'l 0.'/ ~'~t~O :; ht\~ otras (.bevl"v~cicll~S de 
:Boinet ete. IUtm& jelntes el les al1,9088. 1;C8< tres {{jl) nemes rubll cado U1'Ji 
historia ol!n1oa muy inti"rf8ante d~ "'J.ll F:1.f~ me. cc:n maJb~c:,neiafto ¡-~.~~ evc-
luc1dn6 oon rapidez y oon fer.d,~,e nE'ry1{-s~ s t;ralfes. En lSi ese ... ·::. 151"-, E'n-
contramos infartos png11one~. mcd.rfados y 1mh pe-r8ist~Y't;i8 del time¡ <.:u. 
pesab. 2~ 8!S.~. Y al m1crosoo:p10 ofreoi* t(.Ó-(·s loe ()a!1lct~:reif. de ser un 
ó:lfgalle $n pl&:nll $ctiv1bt,. Lsa gltlnd'l."Il' ~rst1rciClea8 Pl"Iisent.ab&n í;l as-
peoto Ji a,eor1 'tt /in lJi O..,.a.:rrao1M XIX; IHlt.ebSr femtad$8 0881. Eixolusiva-
~.1t41.POl' elt.at •• ~e;f'11'8,,.l'O n4 d91 $e~uto QO~5~tPeny~cfo~:.-
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1flr: " o ·c i ~l ~ 1}" ..... pe ,f; 8d .d ~ u.e 1.5 
" 
.. 1. v' l"r !!:.8 ~.p ,En •. 82 1"fl 
L/ 
1;;1 A ~ .. .,.. tp"' tl ep. jf! r Q ,Jo J ;$ l"no .-:: ef t~ 1 ~~ .r: 1.1' .4 b1" .... ... " I 
1-"':' ~ 'UT a t s, 
h1' ( 6 r , ) I ! !m í ('1 ¡t e-:r . !a f t" :"l¡l' es O~ 8 e tr ~ Q , t I I 
11 f"'d't 1. (;f • ~ ¡ t:: lf '''!!.le.;:! ·1 .; ,{t Gl\ '0.1 i! . ?'tF ;;'ff n t~ 1"1' .le u .. 
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011 le re 
------r -----=------
•• a 
En loa OS808 in g "'~ 1 ~ te.-'ei-
,--~------
en e 7 en 
----, 
estos enf'Et't'!l108 hay ot:r.'fS callA ;prtll.1i S "lf"'Yfi ,.. Q; 1 'Sfu-
mo 10$ datos liucoo1ta:rioe :ne tienen ys,lcr \':'" ~ en le.4Ii8~ 1.a a 
,1mi tiVQ8. n. tolos DtQ~,.e ~aehfJ:lbt. 1. ee~Ii·!J, 4~4·~I§t l~iA ~CSJ 
- () 
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sltG a 10 8 S1 ni 1&-... (, gt .t • -~ ,.: f.:t 81 11 11 1: vi na a \\ 
t s O'l a ) u~ h 8 1": Íl .e P.&! ~,,-)L ~~"..e lGJn ti .!!i!--
~ ti', Y u ti Ol" h!1 #~ \ ... <e .~ . lL '~l'T8l" fe:.:.r;~!ltr~~g el 8i~li&nte 
esta e eucooitaric. 
LutJ90item 
Po' i.nuolPa:r' 8 
6,,290 
65 9 ~ 
Gr.4 :rr -. lf. .~ fa " ~( ~v11 ;7; 
-4, • t 16 ,;. I 
- - - -
-- - --
'tte hi:ptrplaaia <1$1 tejitle l1n:f'c~i,teel piS:l"s1stencia dlil timo y J.D11,e~6 l"e 
----------- ~----------~ , , 
l.-pe~tiIll1I~_~~.--~~ne:re~c\~'L"~~8.1.li4"peTi1' y ~ . w_~t-0Yrt.rlM~~ 
/ 
1 
ti dI cm nuoleosis '1'€-' a+.-iva· en suma n~s en 1} ()t!.t:rF.tmo s agu:! oon los 
"~ 
--,_ ... _-_.-~"-- .~---
F Ol' me 8)9 S\.'t ~d 
visto en 
• 
.le he os L i.. Ay til· 
01 _ ~t'o.., 
(/ rol onJ 
o se 
acromegalia! sin <;n1i S$Fl :p(,9·rbl~ P._ l"!.!J8X' p~~d":( si !31i tXf'::8. df'- una ::'Ier:::ne-
tp.nai~ prolongada ó de u.1'l~ :rev:i.viseer:.c1a v~~pde·r8. 
"0 n va 1 'c~t 1).1' Pos hl" 'U'Gc:latc.jn) ha """18+0 el til!l.'P pe:r-
s st n &a .. n & 1'7 so {\~ (.J"~.I1 .... 1 B x-l!d-a a 
.,Jo. eu f rd Y a u ('l.Lnf? i e ,. eg Sl~ t }? ~ 1: ~f El!J n i • '" 
y Jeaefaon @ PHviot y eU.t1&): \c 1..1' • ('. 'P~1"h n ", 1 e n) ha ..... 1i fi ~ ... .;¡ 
los ~sl'omeeá~.1.(H9a Sll'Juen"to r\e- v('l't"!.:nlF.Y! ~!!'l tfi~(.\ de-l lneRdc yt' [íonea y 
t m e d 1 $ tiu:1i l:l'él.E=-lail ;¡ de- 1(\8 O'~!1,o:-liee li1'1:f'llti'3oa. 
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1 '9 i· !'; e '=' ~ ~vl 
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3a e?;. B,!~e .;p -- f _ ~ e u,E _" ,,";:; R 
d 1 cngo l 
r' .. y e El ü1U',a e~~n snc tl~ lp f¿31I}~_ ~r.. 
en 1~ P~'Jiot;€nia el. E l~ ~m~~ñ~--
tivos pI €'s+pCl.o él.:::. 1 'El .... l{"'" 
bie b z :B m B 71'} n x .'! ~ d 1 
re.. el d cr ne fll o 
re tid~B vecea ~~ 
• . 
...,. QI7' _ 
B 11' 
j ~ ,- f3 se 'V~ c:: ""¡? e , - ... 
r er- de E1LJd J 8 T:.. I'!!l~_ -.,. Y1' -!!l€ ~ !,. e1. 
id lO} 1 4} esc> .be n a·' ·me 11 ,.~ {' !ne oe 
71 Gf'S 't) 1i"'" el€' ~B 
1.\.61 uno;¡ le .c8ia; 
___ ~ ___ ~"~'--"""""'""'------~"_M ___ _ 
st en 1 r € el e die • 
-----------
Itlze ,~ 
nl~B r, enr>C''l''Itra ~'c ÚJ-'Ir .. ::'1 lLt; -'8 i ~!l a d ] -l. , . --= f¡ . :. r. '" "'i ~ -
""-v • ...". f '\N\I' -
sr~-f"e f' 1 r':r"'~n-~Trl1' i,rn el1) 
, 
e" c r :;~l ~ que :lCS 4"1" ~er- y-t S+c •.. 
cil:l'ic cli:.¿otE: trfJ '1)ajo lc~3 d.a+'cl=! (l.e- J~d.el ~~1 .aa~l' .. 1_) ~ 3 nc_ oí )~ 
u 
¡::." ,.. .1 
" ..... v ..... {:~ 
r ,..., ~ o 
°u-jr~ 
•. 1; 
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él.ipan •• y unta 801~n(Hid.a e~':rat Y &Jl lI' 1t1l'b9c11s1a H el~3JO!ltft ~l timo 
pe rsiste:rate •. 
Oomo 1811 Q"biitJryso1~$., ~~ li .(:'bl'~ es.. P~L'1.tO, de ft11tOp.-
" " '4. 
si8 a da ... "te 111198 oon l!~o111 ~;;t~}1.11 \fll:! a1.. ... 11 (n<> <IOn006ml>e J»Jl4lIlla) 
se podr:u¡::pe!Ja.~ que '8.0 •• el,._ .~l.'i.do 1m heoho casual; :per el 'ID 
.;l' •• 
trar:to l'€laoiomtr,dolli O~()U8n~ li~V$!!Hl& eJql\leBt~u ~ -3on~tul."6r '{!..e. 
_en las (lF¡oI!lde o'be~~eion~u! dt; bG43'1(', ~tmrl, f~n monC'lluol~G.i.1_ trs-. 
~' .. su3etoe oor~.8tf1dotbl'\60 .... 11Y'-ijl.OQ I mis t me-n-:s !I 'Jfn+'l1fl.!e/l1U~etc. i 
lf. ES oont1n8f;aQ1l1\$ 4e .... ,•• t:a4A k~Q,u1.ztl~ I .,lN -Y4:~ 'tAoeii:UIi. M ,.. 
;~Jf5d~:r1g@.i. ~~· .. iInl· ~t:9,~'.t!eu~ ~dh {~2-)," 
~. ~.W: ~nl1ao/$>1 ~l1.1.A.",,~,~'~ ·1t~.'I.'Japle .... _ ...... 
so t:rt s lUtaDUn(Hlf. .. telos~.s.tJ ... - .~ _ t\9'W ilJM:8~_ "a8 ,.. 
jUlgal21 ,del QUl"~ ,.' ~, •• n1\~ "J"r." •• ·SN\1e&b1.r..oe _lt~11l8r 
to OJit-~-o~o. " Digitized by Google 
D& todos 108 h.OMa e~8t •• 8$ pued. concluir EJue el! lDe eats-
dos p$tólegioce t1e.pend1,ntts I~L 8~ 81 t.~ei en.e a l'l.~ laa Elt.'!:.{J.u1~B de 
----:--;--.:--:-__ ---: ___ ...... ,J¿.,~:.:. ="'~ ...;¡~"'t:;.'" .• ._ 
1I.~reOi6n in t.~a/ .xi.te tl1:fI't?t: .. '1 t • u:n1'i hi~:rpleeia c!(¡:l ~~:Hl0 lin-
f'G1de o (ganglios linf"t:te()S'l"'~. I ~""1 enle" il1t'?Btinfllef¡ 1 tim.e)..L 
~e alterpoi411 dé la ~:'Jn'8'tt~iI~tf ~~,~.r!.k!l~ "e e~tehi~t"!;llaS~1 
caracterizada Jilt'r el 'tuJIl!$».to alttl~te t r,"-t!T6 -1"" tes lpu.~oc:itOg mono! 
" 
_lesrtS C •• peCial!antOd,lo8 11n!cei~tl) :: ~v~,?ee !'t!' ;;ras (l13mt:nU61&n 
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lIta ,nftr.mebdJIlca B\i~l!'l._n" t'M- -91 l!JIl tf !8sel.u 'se df!~ .... lw 
en Wl _1.lJ.tc a.!). Ilt-40 l~Jtfllt!e. '1 le lJ!~ é1erit!!J$c!~ tient o1lS?!4t 
s. pn •• ll"tatn;Ull ,-id*'Oft1e:1, .~ .U"!! 'E'rtl!!e,:Il!et' ~ en 1'l!1. tnf'i1'il1lle •• 
bOQio ._1.., ,Digitized by Goqgle 
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1~1 hecho de que o linf:sftioo :J l¡c 
se sen en :f'e~ ~de la z t ion 
ce , a €'xpu &8 . p8 e t el0 
cGnclusicnes en teriOT€'S ecn 
erro des • la gla lea ";" ~;If' el ími 
linftftico es illl cenceptc rtsnte 
tal e q :re ere es io t~ · '!. ieo raer 1 m 
• Sabemcs IJue 
lss glSa uIas ~sc ares neas .... v.ne:!.",n .. l'l: il1~ 11 




tra 6n .xt 
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~~ 
la s c;Vras (c:peter"'!>!a indiree'ta 1 etc. !letE' <;'ietrof18 ~ :.m27; .. 
~ l pOliglal'ldula~e~c{\ntre.!"1e une feoi l1d8d aSllfl'.o1al p816 de-
senvelvarse en el este4c ltnf4t1e.fec~o lp ~i8~~8 po.!" e~eaplo 
e1ig& determinados terrf}:r.os {\":3P~oa pare evpl".loiortar. 
Admitílo''''t' IS!llre~r-"~··~· " ... fUft .,.aG-a _oh~. e:xpue.:t~,. 
, """"·1' 
mfls 8rr1W que parecian a.moatrir 14l.081'n dirfictfEI del tirridea 8('.-
,,#, 
ore la fe rmula leuecoi te:ri.¡:! 'Pl'ineiI"&1!Mnte 19 rredu.c~idn de la liufo-
ci tca1si por 11 'administraci6n de tireia ••• 
Pere esw·,i'hechc. debe ser d •• ostrado escrupu1oea_D-;e en .r. ca-
sos antes da qu~ le d&)!lcS t"dc· su valor; y _eJe ee pedr;.8 iJUpcm.a;r .. , 
gue la OI>ctertapis tiroidea prelon.ua>et.a 110 i)bra .. brre la _ngze d1ree-, 
tamentG)sint! per mediaoidn Ml si.tf:me 11n:r4t1eo¡81 .. que irritarla. 
Es ta hipg':te si. tiene oomo apoyo 11)8 h1tchOB l'E'C'i~ntemen •. pulrli.uitl8< 
por uttertr08Jl 'pr5) q~ h8 1031'84'0 lrrodueill'. e.< .. ~.8 ~~@~e 
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pertrotia del timo haoiendclee sbsorver ~u5c t1?ci~ec durante mu-
cho tiempo. Kcoher (20) orée t8mb1~n ;~~ 1~ rer~~?~acil~ tire idea 
(hipe rae ore o1dn) determie~~l enfel"l!!G ~ h1 ~ .!."T)lq sia reaccional 
... -.- ... 
del tejidc linf'stioo. Ea :prec~8~~:~~ud18r} ('.1(}./l~ relseicnes del ti 
reidss y 6apeoia+mente .. tle 18.,.:n~~~a.. Ba1l84ow ecnle Enterme4a4 
de 1!iE.kii~1ocn la leuoemia ¡oon ·~::~~Ud~!ruoemia .. 
SeglÍn esto ¡el estado lin!ltic;;o aerl~ une s veces constitucional 
y otras adguirito pcr un mecanismo ocrn!lensila.cr eN'!O ai el BiBt~_ 1in 
feidec del crga:aiamo se oonduje •• ctcm~ un s1et~!'HI endt\c'(ino mJa. 
Todas C!st8S e:xplieaoione, son hir>dtet1C8a pe~ro sirven, al menes pro -
viSionalmente[para aCOl'ler, Ul1.01!1 con otros los hecltoB que SE Tan adqui-
riendo en el L~iboretor10 ;r en la Clínica. Les pe'lUe!188 h1~étESi8 que 
, " . . ,~ 
llenan 1me hueoos entrE 188 observaciones e11!J1sd881 tiene"tanto valor 
positivo oomo eetas mames obsernoiDnea .. Tan ez:pa.e8toDf!lze~~sIe 
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una sup~sicidll sin base CCF-O recoeEr un d8t"C !!l81 é i:nte?preterle- ecpllvc-
c!;deroente; y en caso fAvorable tfln util@A son '!1.n~e ~O!!lC, (tros 
Estos Sen lea dates y cC.'nf!ide1'8cio1les mtle il!l!,c.rt8ntes ecbre el ~ 
estado en lea gio'bulrs b18M4' iti.-;ii:;"~t'~:n,,l'ol.d de B"sedow. I08 h"mos 1 ~ 
ocupado 8010 de esta parte de 108 e~nt~s Baneui~~os pcrque en r&S '~ 
lidad scle ellos :ve recen cOl!l!,>ortarse de '!1:!: n:.cdr jT'.t,=r~S8ntE en los e 8 
todos de hipertircidismo .. .La diB~nuci~n a.e ~lobulos ro~o8 y 81teraeio 
~.B de la hemoglobina que loa 8ut'cres s!!:tericres ¿ KOIJh&r Ié-eeribian 
preferentemant&}nc exiBten}aeg~~ este autor ~ sue ddscipuloa. En lea 
caGOS en que hemos he-chc nosotros esta invest1zeciln nos J1.a dado unre~ 
. . _. ' : ', ",~. r.. ".';~"t 
sultado nJ:)1I'm81" l)"or ese solo hemos h8bladCl de les le1.loccitos. !. )., . .. .~ 
- 101 ... 
La adrena1ine:m1. de los EnferI!lC's eOD mal ti.E- Ba8ef'.~w es un heoho 
dsd y gue fi1eunos autc.res han ~v:e8tigaac ~on l'!:su.ltadc. ~oal tiTO. Actual 
me:r.te trabajos .obre estE- punto ~rc r..!i8te hcrs acle :posEemos observaoio 
nes escasas. Les dates ae 18 1iteratu.re sobre este euesti.d'n sen &s:Lmis 
mo muy rOrOS. 
La 'Pl'ueba de 1Fl adrenalina ae suele hfleer por medio del fen(mello ~~ 
1\ -'- - 11 deacub1e rto por Ellrmenn y 11ame40 reacoiln (I.e ~!lll gue se :ru.na.a I como Ea 
sabido, en que 1; s 1i't;¡uidos que contienen ad:rens1ina a-dn en disrluoiones 
¡muy tinuelJ,ejl:rCin una 800i<$n milriflÍtica sobre el 0:0 d.~ze1'@P~~ 
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4o. L8 td'qn1oa ea muy sencilla; 3~ toms U.118 cs:::-. tid8d nó g:ranl' d4J la 
~ngrs,.Jel enfermo (unes 2 Qt~t!;mij.tl'CS bt·~t.:o.)/se ~~~1:::!l~ &¡ _iro Pt~ 
cG8oulac~én ~ P(l' ,,)t;!ltJ:ltu.gecil!n y en ;:;2 su.:::tt'(purr,; 6 dilu.idoe:: Bg~ 
fisicl¿gica JS~ s1.tOl€'.re;·;: (1 tlJo de l.n ;r9;Jl11~~ .!l otro ojo del. 111. 
;~ ~. ". Bi::v'"y~~Bt • 11'- alli;.uQl Sf¡ in~:c( d:v~c, en c~~.t1""., 
. ::~~"@ ·,,:~';tJ.:-~~ <~' e~;_" 
: .. prueba. , ~ 
. . ~ 
':.. '; 
XXlalíes '1 li';rie de,r. t~l (761 el: 9 C~· sea c.ti :Besedc" -1;;1.,100 fncontr8):. 
¡. '1' 
lUla rtacoi4r.. Qlar&:mente ¡¡caí ti va 1-es ? y,=,ces. k de:; ~!'~fel'!!1G8 con bo010'j;' 
.• impl. bll~do'M.fioae.G ls :nU~cai!n ~ra tam.bien ;c si tiv.f:P:rc deb11 .. lila, , 
,asos oon nl!\ll'~.ia oR1'dio-Vp.3C'.tlal' ;~e nctJ;a?'bar. ~l b686d..~a.11.BQ{~" 
. \ 
4uic l.l rdie.. sud Qre.s., e 1'1 tr.. ~ e ~i ttum J tE~blQrI"U;t t~r111dl¡ul l?Jd,Quicel 
, ." ",\, 
Lee sutc.:rts pn:ra IJOmllrcbfc,r gs"~QS resul".:~dos iI!.yectart'D ~lJ.Ot t1;r:oi 
~ ~ "'" '~~'"':,,} .~ ,t; I 
"0 en al.i_1 •• '1 t;beervaron C)'H': la ec ~:6n r:tdrifft1C$ ~i~~~6ogl.~-
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gre per::!ferica. 
Ana ~7irtz (?7) ha Bt~·.1t i ~ '.le b ~ + iI .c. e '1..1.\.'- ftu.O E' S te ,::nlest~~:r. ~ '" (. ,(_{'.=! e'.lCJ 8B!l.C-
tos; en dos enfermos ele B~8~O" le 8ccien r.idr:!.~tice ~ e-l S"lF.l'O era fJr;;-
'. /. \ 
aitiva. 
., 
'" .. i!!\ -, i .~ 
Kcstlivy (3~J ~E3 ¡,gui~n mtf~' c~~~l~~~, ha.sta, !\Jl(l1'8 ha trabaja 
do Robre este asunto. En sus ~rrcB h:i~rti~ci~zed08 e~rimen ~lmente / 
~~ 
sanere la l i:r.. P" c~ +~ si q ,. la U.az!l1 i;¡¡a. e observa oome aparecen en 18 ~:w...' " 
L8 .ae-dral::t'M epsrece des:pl1ff~ :lf:o la linf'(j~1 t-:: 8is ~!'C aura mis tie-!!1po 
y crece indefinadamentel.!1 l"!l€-dida que se :in?ecf.:e !I!'99 'tircides 91 eni:mal/ 
mientras que l(fs linf'c,citoaJ~tmQ"yI hemeB~ di~~o,P".U'!lenta!l 9G,le hasta 1.1.."1 ~i 
cierto IHUlto gue no~eacpNp8_do ,'1 pesar r,e inai !=!ti r en el tra'tamiento 
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